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症 例 報 告
丘疹紅皮症を契機に診断され，腹腔鏡下に切除された早期直腸癌の１例
湊 拓 也１），兼 松 美 幸１），田 渕 寛１），梶 川 愛一郎１），水 谷 友 哉２），


































































































































































併存癌病名 著者 発表年 患者年齢 性別










直腸癌 湊拓也ら ２０１３ ８２ M ２ヵ月 ２ヵ月 I 腺癌 有
胃癌 喜多川千恵ら ２０１２ ７４ M ７年 ３ヵ月 Ⅱ 腺癌 有
尿管癌 谷口千尋ら ２０１２ ８４ M ２ヵ月 － 不明 不明 未治療
直腸癌 谷口千尋ら ２０１２ ７５ M ２ヵ月 ４ヵ月 不明 不明 有
胃癌 新石健二ら ２００７ ７２ M 不明 １ヵ月 不明 腺癌 有
膀胱癌 新石健二ら ２００７ ７９ M ９ヵ月 ３ヵ月 ０is 移行上皮癌 有
胃癌 角南和治ら １９９５ ７９ M ５ヵ月 ２ヵ月 Ⅲ B 腺癌 有
胃癌 秋岡潤子ら １９８８ ７４ M ３年 ２年２ヵ月 IA 腺癌 無
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A case of laparoscopically resected early rectal cancer that was diagnosed with
papuloerythroderma
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４）Department of Thoracic Endocrine Surgery and Oncology, Tokushima, Japan
SUMMARY
An８２-year-old man had systemic rash and itching. He was treated with antihistamines and
steroids, but did not improve. We continued treatment at our hospital, but there was no impro-
vement. The deck-chair sign was observed during treatment, and we diagnosed papuloerythro-
derma. We considered the possibility of merged malignant tumors and carried out a detailed exa-
mination. The final diagnosis was clinical stage I rectal cancer. The patient underwent lapa-
roscopic low anterior resection. The refractory systemic rash completely improved by the２３th
postoperative day. At present, the rectal cancer has not relapsed for４years after the operation.
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